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Agerdyrkningsberetning.
(Fra den sidste Halvdeel af Juli.)
B i  ere denne G a n g  i det heldige Tilfcrlde a t  kunne afgive 
en glccdelig B ere tn ing  om Udsigterne til  den sorestaaende Host, 
efterat vi i de tre foregaaende A a r  ved denne T id  for en storre 
eller mindre D e e l  af Landet m aa t te  fremkomme med Klager 
over de flette Udsigter. D e n  O v e rg a n g  fra terre  ti l  fugtige 
A ar ,  som m a n  allerede ifjor med G r u n d  ventede, er in d t ra a d t  
iaa r ,  hvor vi i en enkelt M a a n e d  have h av t  en ligesaa stor R e g n ­
mængde som i hele S o m m e r e n  1 8 5 7 ;  alle K lager over V a n d ­
m angel ere n u  forstummede og Klagerne gaae m ange S te d e r  
nu  snarere i modsat R e tn in g ,  idet V a n d e t  findes i O v e rm a a l .  
D e  to  for V ege ta t ionen  vigtigste M a a n e d e r  fra M id te n  af 
M a i  t i l  M id te n  af J u l i  have iaa r  vcrret ualm indel ig  regnfulde 
og n a v n l ig  udmcrrker J u n i  sig i denne Henseende. Efter I a g t ­
tagelser p a a  Landbohoiskolen ved K jobenhavn  udgjorde R e g n ­
m æ ngden 4 2 ,4  Linier eller ncrsten det D ob b e l te  af G jc n n e m -  
snitsmcrngden for denne M a a n e d  ( 2 3 ,7 3  L in ie r) ,  men m ange 
S te d e r  i Landet ha r  den vcrret meget storre, paa  S k a a r u p g a a r d  
ved A a rh u u s  saaledes 5 5 ,8  Linier (hele R egnmcrngden fra 
1 ste M a i  ti l  1ste O c tober  1 8 5 7  udgjorde 5 6 ,5  Linier) og i 
det vestlige J y l l a n d  endnu  betydeligere. R egnen  h a r  vcrret 
ledsaget af Kulde, i K jobenhavn har G e n n e m s n i t s te m p e r a tu re n  
for J u n i  kun vcrret under  den scrdvanlige. men m ange 
S te d e r  i L andet har  uden T v iv l  Forskjellcn vcrret storre. I  
J u l i  er in d t ra a d t  v a rm t  V e i r ,  som h a r  b ra g t  den af K u lden
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trykkede Soed t i l  Udvik ling ; dog have jevnlige R egn b y g er  og 
g ra a t  V e ir  h indre t  S ceden  fra pludselig M odenhed .
Hostudsigterne sor O e rn e  ere vistnok saa lovende som i 
noget tidligere A a r ;  i noget  ringere G r a d  er det Tilfoeldet 
med J y l l a n d ,  hvor der findes m ange kolde J o r d e r  og hvor 
Regnmcengden h ar  vccret storre. D o g  er der G r u n d  t i l  a t  
troe^ a t  det varme Veir r J u l i  ogsaa der vil  have en meget 
god Indf lyde lse  p a a  d e n S c r d ,  der h id t il  h a r  voeret sat t i lbage 
ved R eg n  og Kulde.
V eire t  h a r  isoer vcrret gunstigt sor Grcrsvcrxten, som R e g ­
nen  har  b ra g t  t i l  stccrk Udvikling og K u lden  ikke hcrmmet; 
H oa v le n  h a r  derfor i a a r  vcrret meget rig og m ange S t e d e r  er 
der hostet l igesaameget H o ,  som i de tre soregaaende A a r  
t i lsamm en. D e t  vaade V e ir  h a r  vistnok lag t  H indr inger  i 
V e ien  for B je rg n in g e n ,  som vi senere flulle om ta le ,  men 
F o d e rm asse n  vil  i hvert Tilfcrlde blive betydeligere,  end den 
i  m ange A a r  h a r  vcrret.
D e t  er vistnok a t  ven te ,  a t  Q v a l i t e t e n  af Kjcrrnen ikke 
kan blive saa god som is jor,  der i denne Henseende var  saa 
overordentl ig  gunstig ,  m en  der foreligger endnu  I n t e t ,  der 
lader  befrygte ,  a t  Q v a l i te te n  fluide blive r in g e ,  da P l a n t e ­
sygdomme ikke have vcrret saa sremtrcrdende, som T i l fa ld e t  
esters pleier a t  vcrre i  de frug tbare  A a r .  Ikke heller er
Leicscrd saa a lm in d e l ig ,  vel h idrorende f r a ,  a t  K ulden  har  
ho ld t  P la n te rn e  noget  t i lbage  og h indret  den altfor  yppige 
U dvik l ing ,  som V a rm en  i Forbindelse med den store R e g n -  
mcrngde vilde have fremkaldt. M eg e t  v il  im idler t id  ashcrnge 
af H ostveire t,  da  B je rg n in g en  af den store Afgrode bliver 
vanskelig; indtrcrder der ti l  ustadigt  Veir, vil sikkert Q v a l i t e t e n  
i  hoi G r a d  forringes.
J o r d e n s  U d g ra v n in g ,  som m a n  i de soregaaende torre 
A a r  p a a  m ange S t e d e r  v a r  ti lboielig  t i l  a t  forsomme, h a r  i 
dette F o ra a r  viist sine gavnlige F o lg e r ,  ligesom god B e a r b e jd ­
n in g ,  kraftig G jo d n in g s t i l s t a n d ,  passende S a a e t i d  og over­
hovedet al god C u l tu r  ha r  gjort  sine F o r t r in  gjcrldende
l igeoverfor J o r d ,  hvo rp a a  m indre  O m h u  vor anvendt.  Alle 
lave, kolde J o r d e r ,  der i de foregaaende t s r re  A a r  have givet 
gode A fg r sd e r ,  staae iaa r  meget t i lb a g e ,  Ukrudtet h a r  taget 
O v e rh a a n d ,  og i m ange A a r  h a r  m a n  ikke seet mere Agerkaal 
i Vaarscrden p a a  saadanne J o r d e r  end ia a r  p a a  S le t t e n  im e l­
lem K jobcnha vn  og Nocskilde. D is s e  J o r d e r  ere im idlert id  i 
en stcrrk G jodn ingsk ras t ,  som skaffede Soeden  O v e rm ag ten  over 
Ukrudtet, m en  paa  Kjcrrjorder i  J y l l a n d ,  hvor denne m angler ,  
m aat te  Ind f ly d e lse n  af det kolde og regnfulde V e ir  i endnu  
hoiere G r a d  gjore sig gjcrldende og scctte S c rd e n  t i lbage .  S e lv  
S a n d jo r d e r  have ikke kunnet taa le  den kolde R eg n ,  og V a a r -  
socden, n a v n l ig  H a v re n ,  er bleven gu u l .  D o g  h ar  ogsaa p a a  
disse J o r d e r  det varme V e ir  i J u l i  g jort  sin gode Indf lyde lse  
gjcrldende.
Hosten v i l  m ange S t e d e r  i L an d e t ,  n a v n l ig  i  J y l l a n d ,
falde sildig; p aa  O e rn e  vil  dog R ughosten  ia lm indelighed falde
i Begyndelsen af A ugus t ;  p a a  enkelte S te d e r  i S jc r l lan d  er 
den begyndt i den sidste Uge as J u l i ,  m en dog kun p a a  
m indre  S tykker.
A f de forfljellige S c rd a r te r  er maaskee H v e d e n  den 
meest lovende;  den blev sat t i lbage af F o ra a rsk u ld e n ,  m en 
derved er den bleven m indre  tcrt ,  de enkelte S t r a a  stivere og 
h ar  derfor lag t  sig m indre  end ellers v a r  fleet ved de heftige
R e g n b y g er ,  der n u  og da ere faldne. B lom str ingen  er i a l -
mindelighed soregaaet heldig, S c rd e n  er godt kjcrrnesat og har 
lange fyldige Ax. Hvedemyggen h a r  vistnok viist sig enkelte 
S t e d e r ,  ligesom B lad ru s t  sindes temmelig h y p p ig ,  m en  synes 
kun undtagelsesv iis  a t  have angrebet  S tcengelen .  H v is  derfor 
Veiret  vil blive he ld ig t  i den ncrrmeste T i d ,  faaledes a t  
Kjcrrnen kommer t i l  fuldstcendig U dvikling,  og Hostveiret 
bliver gunst ig t ,  er der a l  H a a b  om en ua lm inde l ig  god 
Hvedehsst.
R u g e n  er groet stcrrkere t i l  end H veden ,  kom tidligere 
t i l  Udvikling og hvo r  den er saaet t id lig  p a a  velbehandlet  og 
kraftig J o r d ,  er den meget stcrrk. men er derfor ogsaa tidligere
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siaaet ned af de heftige Regnskyl, flere S te d e r  allerede i S l u t ­
n ingen  af M a i ;  d e r  bliver n a tu r l ig v i i s  baade  S t r a a  og 
Kjcrrne uden  stor Vcrrdi. M e n  ia lm indelighed  har  dog Blcesten, 
som fulgte B ygerne ,  h julpet  t i l  a t  reise R u g e n  igjen, saaledes 
a t  den forsi lagde sig esterat D rceningcn var  skeet. Drcrt iden  
in d t ra f  i R egnper ioden  i I u n i m a a n e d ,  men dog med hele og 
halve D a g e s  S o e l f l in  og V a rm e ,  saaledes a t  B efru g tn in g e n  
foregik nogen lunde  g o d t ,  S p r i n g  i V ipperne  er ikke ganske 
u n d g a a e t ,  men dog as mindre B e ty d n in g ,  end m a n  tidligere 
havde befrygtet. Ved fremtidigt heldigt  V e ir  har  m a n  derfor 
G r u n d  til  a t  haabe en god R u g h o s t ;  F oderm assen  bliver 
meget storre end if jo r ,  men Q v a l i t c t e n  baade af S t r a a  og 
Kjcrrne bliver vistnok endeel ringere.
R a p s e n  er ia lm indelighed mislykket. O m  endog et lille 
godt Stykke sindes hist og her .  er det at betragte som en 
Undtagelse ;  i de egentlige R a p s e g n e  i Marsken og p a a  F y en  
er Udbyttet  overmaade r inge. H vad  der ikke er om plo ie t ,  er 
ialm indelighed fuldt  a t  U krudt,  angrebet  af B il le r  og modnet 
meget forskjelligt. R oerapsen  ( R u b s )  er i det Hele lykkedes 
noget bedre, men h ar  ogsaa kun givet et ringe Udbytte.
B y g  staaer paa  alle velbehandlede J o r d e r  scerdeles godt;  
p aa  lav e ,  flet afgravede og kolde J o r d e r  stod det lan g  T id  i 
S t a m p e ,  og Ukrudtet tog saaledes O v e rh a a n d ,  at det i S l u t ­
n ingen  af J u n i  tegnede overmaade r in g e ;  dog h ar  det varme 
V eir  senere hjulpet det frem , men paa  ingen  anden  S ceda r t  
ha r  N odvendigheden  af det overflodige V a n d s  A fledning  viist 
sig faa afgjorcnde. S m e ld e la rv e n  udtyndede Bygm arkerne 
meget stcerkt, men F o lge rne  spores ikke meget n u .  da  Sccden 
har  bredet sig god t ,  og kun u n d ta g e l s e sv i s  sindes enkelte bare 
P le t t e r ,  hvorfor dog maaskee ogsaa O ldenborrelarverne bcrre 
S k y ld e n .  K u n  fra et enkelt S te d  i det nordlige S l e s v i g  
m eddeles ,  a t  S m e ld e la rv e rn es  Odelcrggelse af et S tykke 2rad.  
B y g  p aa  20  Td.  Land gjorde O m p lo in in g  nodvendig  og Orad. 
B y g  saaedes istedetsor. D a  m ange B ygm arker forst kom seent 
t i l  Udvikling, vil  Hosten komme sildig.
H a v r e n  er ncesten overalt  meget lovende og h ar  li idt 
m indre  af K ulde og Verde end B y g g e t ;  der klages over a t  en 
stor D e e l  S to v b r a n d a x  f indes ,  som ti ldeels  ogsaa er T i l fa ld e t  
med B y g ,  m en i m indre  O m f a n g ;  S m e ld e la rv e rn e  have d er­
im od angrebet  H av ren  mindre.
L E r t e r n e  stode sårdeles  godt ti l  M id te n  af J u l i .  da 
ind fan d t  B lad lusene  sig, alle B lom ster  afcrdtes og P la n te rn e  
bleve D a g  for D a g  slettere. D e  sildigmodne W r te r  t ru es  med 
suldstcrndig O de lagge lse  og flere S t e d e r  h a r  m an  flaaet dem 
gronne af for at faae N y tte  af F o d e re t ,  m edens de t id l ig ­
modne, hvor en stor D e e l  B a l g e  allerede vare satte, dog ville 
give nogenlunde F o ld .  O n d e t  er vistnok temmelig udbredt 
(selv p a a  B o rn h o lm  har det viist sig i stort O m fa n g )  n avn l ig  
i L ande ts  egentlige W r te e g n e ,  saaledes a t  de gode Udsigter, 
m a n  tidligere havde t i l  en stor W r te a fg r o d e ,  for T iden  ere 
meget forringede. V i k k e r  synes at have l iid t mindre af I n ­
sekter. og B o n n e r n e  i M ar f len  lovede ved B ere tn ingens  A f ­
sendelse (den 23de J u l i )  et meget stort Udbytte.
B o g h v e d e n  h ar  v a r e t  meget trykket af K ulden  og havde 
et gu u l t  og vissent Udseende. I  den  sidste Tid h ar  den im id ­
lertid udviklet sig bedre;  B lom str ingen  har  v a r e t  nogenlunde  
h e ld ig ,  og den vil endnu  kunne give en ret god Afgrode, om 
end S t r a a e t  bliver kort.
K a r t o f l e r n e  have udviklet sig g o d t .  men S y g d o m m e n  
spores allerede p a a  de t id ligm odne S o r t e r .
F o r  R o d f r u g t e r n e  har  F u g tig h e d en  v a r e t  gavnlig  og 
de staae i almindelighed meget g o d t .  hvor m a n  ikke h ar  flyet 
Ulejligheden med R eenholde lsen ,  der i A a r  ved Ukrudtets 
frodige B a x t  h a r  v a r e t  besvar l ig .  D y rk n in g  af Runkelroer ,  
G u lerodder  og t i ldeels  K a a l ra b i  er i T i l t a g e n ,  hvorimod 
T u rn ip sd y rk n in g en  indf lrankes  mere og mere. T ro d s  K ulden  
h a r  dog In sek te rnes  Angreb  m ange S te d e r  v a r e t  meget folelig. 
og n a v n l ig  bleve K a a lrab i  og K a a lp la n te r  starkt medtagne af 
Jo rd lo p p e r  i F o rso m m e ren ,  ligsom ogsaa S m e ld e -  og O ld e n -  
borrelarverne ikke have v a r e t  uvirksomme. I  de foregaaende
t s r re  A a r  har  den lav tl iggende J o r d  givet de bedste R o d f ru g ts -  
a fgroder ;  det er imidlertid ikke Tilfocldet i a a r ,  hvor den 
hoiere liggende og varme J o r d  h a r  F o r t r in e t .
H o u d  b y t t e t  ha r  i A a r  vceret s to r t ,  baade p a a  Agre og 
E n g e .  K l s v e r e n  gik rigtignok for en stor D e e l  bo r t  ifjor, 
m en hvad der blev ti lbage bredte sig god t .  og de isaaede 
G rc rsa r te r  udvikledes sandeles stankt; enkelte S t e d e r  foretrak 
m a n  dog a t  flaae andet A a r s  K lovermarker,  hvor der fandtes  
flere K loverp lan te r ;  i begge T i l fa ld e  har  Udbytte t  vceret godr, 
om end H s e t  mere har  bestaaet af Grces end Klover. D e n  
sildigmodne Klover h a r  hyppig  staaet meget tcet. S p e r g e l e n  
h a r  i  de lettere E gne  af L andet udviklet en uscedvanlig M -  
p ighed ,  ligesom V i k k e h a v r e n  i de bedre. E n g e n e  have 
givet m eget og godt H o ,  n a v n l ig  de hoiere l iggende ,  hvor 
m a n  h a r  havt dobbelt eller tre G a n g e  saa meget som i de 
foregaaende A a r ;  M oseengene vare trykkede af K u ld e n ,  og 
E n g en e  ved de store A aer  have for endeel staaet under B a n d  
ind t i l  la n g t  ind i S o m m e r e n ,  for en stor D e e l  hidrorende fra 
m angelfuld  O p re n s n in g  i de foregaaende ts r re  A a r ,  og V a n ­
skeligheden ved a t  komme t i l  a t  rense i Forsom meren  paa 
G r u n d  af den hoie Vandstand .  Marstengene la n g s  Vestkysten 
ere for tr in l ige ;  i Eiderstedt har  m an  p a a  gode E n g e  hostet 
l 2 — 1 5 0 0 0  ^  pr. D e m a th  (c. 7 S k p .  Land).  B j e r g n i n g e n  
h a r  i det ustadige V eir  vceret fo rbunden  med Vanskelighed; 
iscrr hvor m a n  begyndte t id lig  p a a  H ohosten ,  h a r  det ikke 
kunnet u n d g a a e s ,  a t  noge t  H o  blev m indre  vel b jerget;  dog 
to r  det nok a n t a g e s , a t  den storste D eel  er kommen godt i 
H u u s .  Besvcrrligst har  H ob je rgn ingen  vceret p aa  de E nge ,  
hvor der stod V a n d  i B u n d e n  og hvor m a n  var n o d t  ti l  a t  
bcere Grcesset t i l  de hoiere S te d e r  af E n g e n  eller de n æ r ­
liggende Grcesmarker for a t  faae det to rre t.  H vor V a n d e t  har 
staaet over E n g e n  til  S l u t n i n g e n  af J u n i  eller lcrngere er en 
stsrre eller mindre D e e l  H s  bleven ubruge lig t ,  og E ierne kunne 
ofte vcrre i  Uvished o m ,  hvorv id t  et saadan t  Stykke E n g  med 
et tykt Lag fordcrrvet Grces er vcrrd a t  f laaes.
G r æ s m a r k e r n e  have i den forste D e e l  af S o m m e r e n  
vcrret scrrdeles frodige og Koerne have i a lm indelighed ikke 
kunnet overkomme det for dem bestemte A re a l ,  saaledes at 
endeel deraf blev flaaet. I  den sidste D e e l  af J u l i  begyndte 
Groesset a t  tage af. M a n  har i A a r  gjort adskillige Forsog 
med M id le r  til a t  erstatte forste A a r s  Klover, hvor den var  aldeles 
mislykket, og endskjondt det fugtige F o r a a r  ha r  b ra g t  heldige R e ­
su l ta te r ,  hvilken F re m g a n g sm a a d e  der end er va lg t ,  h a r  det dog 
viist sig, a t  en frist B esaaen ing  med K loverfrs  med eller uden  
Esterharvn ing  h a r  vcrret heldigst, th i  Kloveren spirede meget 
hurt ig  og afgiver allerede n u  en Ypperlig G r c r s n i n g , hvorimod 
R a ig rc rsse t ,  som samtidig blev saae t ,  endnu  er for fiint t i l  
A fb idn ing .  I  Ncrrheden af H aders lev  h ar  m a n  et enkelt S t e d  
forfogt Jn c a rn a tk lo v e r ,  som saaedes i O c tober  og allerede sidst 
i M a i  gav et r ig t  og godt G ron foder ,  som allerede n u  bcrrer 
en Mcrngde m oden t  F ro ,  og hvor den er benytte t  t i l  G ronsoder 
er J o r d e n  forlcrngst beplan te t  med R odfrug te r  rc.
P l a n t e s y g d o m m e  og I n s e k t e r  ere sporede ncrsten over­
a l t ;  m e n ,  med Undtagelse af B l a d l u u s  paa  W r t e r  og B i l le r  
p a a  R a p s .  sjeldent i storre O m fa n g .  S m e ld e la rv e rn e s  A n ­
greb p a a  B y g g e t  vilde vistnok vcrre blevet meget foleligt, 
h v is  ikke Veiret senere havde begunstiget Vcrxten saa meget. 
Jo rd lo p p e rn e  have foruden R odfru g te r  og K a a la r te r  tillige 
angrebet  H orren  og foraarsaget  den folelig S k a d e .  S to v b r a n d  
i  Vaarscrden er o m ta l t  ovenfor;  ligeledes klages over S te e n b ra n d  
i H veden ,  som dog vistnok ncrrmest h id rs re r  fra m angelfu ld  
B e i t s n in g  af Scrdekornet.  Rust  findes hyppig baade i Hvede og 
R u g ,  og n a v n l ig  h ar  den sidste l i id t meget,  men R usten  synes dog 
ikke a t  have vunde t  et saa stort O m f a n g ,  som i  t idligere A a r  
hyppig h ar  vcrret Tilfcrldet. O ldenborre larverne  have kun
odelag t  enkelte P l a n t e r ,  men deres Virksomhed er synlig nok.
M e i e r i u d b y t t e t  har  vcrret meget t i lfredsstillende, men 
ikke saa go d t ,  som m a n  efter den rigelige G rc rsn in g  fluide 
have ven te t ,  formodentl ig  hidrorende f r a,  a t  Koerne have l i id t  
af K u lden  og R e g n e n ,  som oste i lang  Tid h a r  h indre t  dem
i  a t  sinde et to r t  og v a rm t  Leie p aa  M arken .  M elken  h a r  i 
alm indelighed givet m indre  S m o r  end i de foregaaende A a r ;  
som Exempel kan ansores  G je d d e s d a l ,  hvor Melkemcrngden i 
M a i  og J u n i  h a r  udg jo r t  7 0 0 0 0  P o t t e r  imod 5 4 0 0 0  P o t t e r  
i de samme M a a n e d e r  i f jo r ,  m en isjor behsvedes  kun 12^  
P o t t e r  Melk til  et P u n d  S m o r .  i a a r  derimod 15  P o t t e r .
U l d k l i p n i n g e n  h ar  om trent givet som scrdvanligt,  m en 
da P r isen  p a a  Uld er l 0 — 16 /Z hoiere end isjor, have S k a -  
jerierne brag t  et godt Udbytte.
H u u s d y r e n e s  S u n d h e d s t i l s t a n d  er for T iden  meget 
tilsredsstillende; S t iv sy g e n  er hcevet ved det rigelige G rc rs ,  
og de Koer, der have l iid t deras,  komme efterhaanden  igjen til  
Krcrftcr.
P a a  G r u n d  af de gode Hostudsigter ere Kreaturpriserne i 
S u g n i n g  og navn lig  be ta le s  S t u d e  meget hoit.  I  Heste­
hande len  har  der vceret Liv og hoie P riser .  S v in e h a n d e le n  
har  i J y l l a n d  vceret m aadc l ig  og S v in e n e  til  en T id  ncrsten 
usv ige l ige ;  men n u  ere de begjcrrte.
D r a i n i n g e n  h ar  i a a r  gjort store Fremskridt i alle E gne  
af Lande t ,  hvor den har  sundet I n d g a n g  ikke alene p aa  de 
stsrre G a a r d e ,  m en ogsaa hos  G aardm crnd  og H uusm cend,  
og Drainrorfabrikkerne have vceret i fuld Virksomhed og ikke 
kunnet tilfredsstille Eftersporgslen .  .
P la d se n  tillader ikke at omtale  hver enkelt Landsdeel ,  som 
ogsaa denne G a n g  er mindre nod v en d ig t ,  da Forho ldene  stille 
sig nogen lunde  eens for hele Landet.  S o m  vi i I n d l e d n in g e n  
bemcrrkede, synes dog O e rn e  a t  have bedre Udsigter end 
H alvoen .  F r a  alle D e le  af O e rn e ,  B o rn h o lm  indbefa tte t,  
lyde B ere tn inge rne  saa gunstige som ikke i m ange A a r  har  
vceret T i l f a ld e t ;  d e r  vil Hosten ikke falde senere end scrdvanligt, 
hvad derimod bliver T i l fa ld e t  i J y l l a n d ,  hvorved Vanskelig­
hederne ved H ostens B je rgn ing  blive forogede.
